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APRESENTAÇÃO
Desde 1996, a Cátedra Unesco-Umesp de Comunicação para o Desen-
volvimento Regional orienta suas atividades para fomentar o uso dos meios
de comunicação em programas de desenvolvimento regional, fortalecendo a
cidadania e a participação comunitária, preservando a cultura popular além de
estimular o contato das novas gerações de pesquisadores e profissionais com
as produções pioneiras na área da comunicação.
Sediada na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), volta-se para
a formação de pesquisadores e estudiosos da Comunicação, no contexto
acadêmico e na prática profissional, com base no tripé “ensino, pesquisa e
extensão”. Esses fatores têm permitido a ampliação de reflexões e de ações
que potencializam a área cognitiva da Comunicação Social e sua interação com
o estado, com a sociedade civil e com o mercado.
A cátedra vincula-se estruturalmente à Reitoria da UMESP, interagindo com
as Faculdades de Comunicação Multimídia, Faculdade de Jornalismo e Relações
Públicas e Faculdade de Publicidade, Propaganda e Turismo, da instituição.
OBJETIVOS
• Construção de um núcleo permanente de reflexão e ação sobre polí-
ticas de comunicação, potencializando o uso das modernas tecnologias de di-
fusão em processos de desenvolvimento e, desta forma, contribuir para a pre-
servação das identidades culturais, nacionais, regionais e locais;
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• Atenção prioritária ao conhecimento produzido na e pela Escola La-
tino-Americana de Comunicação, tendo em vista disseminá-lo nas universi-
dades brasileiras, de modo a estimular a experimentação de novos modelos
comunicacionais sintonizados com as demandas da sociedade;
• Difusão dessa produção através de publicações, como o Anuário
UNESCO/METODISTA de Comunicação Regional e a coleção dos Anais da
Escola Latino-Americana de Comunicação e outros em formato digital, tais
como a Enciclopédia do Pensamento Comunicacional na América Latina
(Encipecom-AL) e o Jornal Brasileiro de Ciências da Comunicação (JBCC).
ATIVIDADES
Anualmente, são realizadas diversas atividades, dentre as quais se destacam:
Colóquio Internacional sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação
(Celacom);
Colóquio Internacional para o Desenvolvimento Regional (Regiocom);
Conferência Brasileira de Folkcomunicação (Folkcom);
Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde (Comsaúde);
Conferência Brasileira de Comunicação e Marketing Político (Politicom);
Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial (Eclesiocom);
Conferência Brasileira de Mídia Cidadã;
Simpósio Multidisciplinar de Comunicação para o Desenvolvimento (Unescom).
A Cátedra também apóia iniciativas como a Rede Alfredo de Carvalho
para o Resgate da Memória da Imprensa e a Construção da Mídia no Brasil
e o Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, realizado anualmente
pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação –
INTERCOM e, ainda, é parceira da Revista “Imprensa”.
PUBLICAÇÕES
Os resultados das ações realizadas anualmente pela Cátedra Unesco de
Comunicação são publicados periodicamente em forma de livros, anais, e-
books, anuários, jornais entre outros. O desafio atual é a disponibilização na
web da Encipecom-AL que reunirá as produções da Cátedra e o material que
está no Acervo do Pensamento Comunicacional Latino-Americano. O Acervo
contém aproximadamente 13 mil volumes (entre livros, documentos, teses,
dissertações, jornais, fotografias, vídeos, DVDs, CDs etc), organizados nas
linhas pesquisas da Cátedra Unesco de Comunicação. A parte inicial do Pro-
jeto já está na página da Instituição.
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PERSPECTIVAS
Estimular o desenvolvimento de Redes de Comunicação, tais como
Mercosul, Folkcom, Comsaúde, Celacom, Regiocom, Eclesiocom, Mídia Ci-
dadã entre outras. Para isso definimos como plano de ação trienal (2007-2009)
as seguintes propostas:
1. Documentação
Projeto 1 – Enciclopédia do Pensamento Comunicacional Latino-Ame-
ricano
Dar continuidade ao Acervo do Pensamento Comunicacional Latino-
Americano, incorporando os documentos estocados, incrementando o pro-
cesso de digitalização e ampliando o acesso livre à comunidade, através da
rede mundial de computadores.
2. Disseminação
Projeto 2 – Colóquios Internacionais
REGIOCOM - Colóquio Internacional de Comunicação para o Desenvolvi-
mento Regional
2007 – XII Regiocom / Parceria: Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – CE
2008 – XIII Regiocom / Parceria: Universidade Católica de Pelotas – RS
2009 – XIV Regiocom / Parceria: Universidade Metodista de São Paulo - SP
CELACOM – Colóquio Internacional de Estudos sobre a Escola Latino-
Americana de Comunicação
2007 – XI Celacom / Parceria: Universidade Católica de Pelotas – Pelotas – RS
2008 – XII Celacom / Parceria: Universidade Metodista de São Paulo – SP
2009 – XIII Celacom / Parceria: Universidade de Marília – SP
Projeto 3 – Conferências Brasileiras
FOLKCOM – Conferência Brasileira de Folkcomunicação
2007 – X Folkcom / Parceria: Universidade Estadual de Ponta Grossa –
Ponta Grossa / PR
2008 – XI Folkcom / Parceria: Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da comunicação e Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – Natal – RN
2009 – XII Folkcom / Parceria: Universidade de Taubaté - SP
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COMSAÚDE – Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde
2007 – X Comsaúde / Parceria: Universidade Metodista de São Paulo - SP
2008 – XI Comsaúde / Parceria: Faculdades Integradas São Pedro – ES
2009 – XII Comsaúde / Parceria: Instituto Butantã de São Paulo - SP
POLITICOM – Conferência Brasileira de Comunicação e Marketing Político
2007 – VI Politicom / Parceria: Faculdades Anhanguera – Santa Bárbara
d´Oeste – SP
2008 – VII Politicom / Parceria: Faculdades Prudente de Moraes – Itu – SP
2009 – VIII Politicom / Parceria: Universidade de Taubaté - SP
ECLESIOCOM – Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial
2007 – II Eclesiocom / Parceria: Universidade Presbiteriana Mackenzie – São
Paulo – SP
2008 – III Eclesiocom / Parceria: Universidade Federal do Rio de Janeiro – RJ
2009 – IV Eclesiocom / Parceria: Universidade Metodista de São Paulo - SP
3. Difusão
Projeto 4 – Publicações impressas
Série Anais da ELACOM – Dar continuidade à série, em parceria com a
Editora Metodista. 2007 – 2009 – Pensamento Comunicacional Latino-Ame-
ricano. Apoio: Universidades Sedes e Editora da Universidade Metodista de
São Paulo.
Série Avulsos – Dar continuidade à série, em parceria com várias editoras
2007 – A síndrome da mordaça (Editora Metodista) – Apoio: UNESCO;
2008 - Imprensa Brasileira, vol. 4 – Apoio: Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo.
Anuários: 2008 – lançada a edição n. 11 registrando a memória de 2007.
2009/2010 – Parceria com a Faculdade de Comunicação da Universidade
Metodista de São Paulo, cursos de Relações Públicas e Jornalismo.
Projeto 5 – Publicações eletrônicas
Enciclopédia do Pensamento comunicacional Latino-Americano. Material
disponibilizado no endereço: www.metodista.br/unesco/encipecom-al
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Anuário Unesco/Metodista de Comunicação Regional
2007 - Disponibilizar toda a coleção impressa (1 a 11) através do Portal
UNESCO-AL, Oficina de Quito, Equador.
4. Divulgação
Projeto 6 – Jornal Brasileiro de Ciências da Comunicação
Renovação do formato editorial para adaptá-lo à nova conjuntura digital.
2007 – Conversão do jornal em veículo exclusivo de divulgação das atividades
da Cátedra UNESCO/Metodista e das Redes associadas.
2008/2009 – Nova proposta de lay-out e ampliação da divulgação no âmbito
das faculdades de comunicação da Universidade Metodista de São Paulo
5. Investigação
Bicentenário da Mídia no Brasil
Dar continuidade aos estudos biográficos e às pesquisas monográficas sobre
o desenvolvimento midiático brasileiro, respaldando as atividades da Rede
Alfredo de Carvalho.
2007 – Midiologia Brasileira: protagonismo acadêmico paulista (30 anos de
fundação da Intercom).
2008 – Midiologia Brasileira: protagonismo do Grupo de São Bernardo (30
anos de fundação do Póscom).
2009 – Midiologia Brasileira: protagonismo eclesial cristão (40 anos de fun-
dação da UCBC).
6. Formação
Cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão
Lançar cursos presenciais e/ou a distância, em parceria com a Pró-Reitoria
de EAD.
2008 – Comunicação para o Desenvolvimento Local; Comunicação Eclesial
para Agentes Pastorais; Marketing Político Municipal.
2009 – Pós-doutorado: parceria Cátedras Unesco de Comunicação e Cidades.
A Cátedra Unesco-Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Re-
gional e a Cátedra Prefeito Celso Daniel de Gestão de Cidades, da Universi-
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dade Metodista de São Paulo, juntam-se para a construção e o desenvolvimen-
to de um programa de estudos pós-doutorais dedicados à comunicação, cida-
dania e regionalidade. Cidades e micro-físicas regionais da América Latina
serão os lugares da interlocução das duas linhas de trabalho: Gestão Cidadã
em Comunidades Metropolitanas e Comunicação Cidadã nos espaços situados
em Regiões Midiáticas.
Aberto à participação de pesquisadores que pretendam desenvolver pro-
jetos de pesquisa em um dos eixos temáticos, onde Cidades e micro-físicas
regionais da América Latina serão os lugares da interlocução das duas linhas de
trabalho: Gestão Cidadã em Comunidades situadas em Regiões Metropo-
litanas: O trabalho pós-doutoral volta-se para o conhecimento crítico dos
espaços urbanos das metrópoles e sua complexidade sociocultural. Entendida
essa complexidade nas mediações que comunicam o local ao global e vice-versa,
as micro-físicas sociais são estudadas como espaços de governança comparti-
lhada, campo de disputas simbólicas e políticas, bem como cenário de tomadas
coletivas de decisão em vista de cultura política inovadora e Comunicação
Cidadã nos espaços situados em Regiões Midiáticas: Privilegia o exercício
de reflexão crítica a ser realizado nas regiões midiáticas. Considerando a com-
plexidade do nosso sistema nacional de comunicação é nesse espaço que
visualizamos o reconhecimento dos setores midiáticos comprometidos com o
fortalecimento da cidadania, tais como: a imprensa local e comunitária, as
manifestações de cultura popular, a produção midiática gerada no interior e a
partir dos veículos de comunicação, seus atores-produtores, bem como o novo
território alcançado pelas produções em mídia digital.
Informações podem ser obtidas no site: www.metodista.br/unesco
7. Integração
Projeto 9 – Atividades de inserção na vida regional e do campus
Eventos planejados para a região do Grande ABC
Oficinas de Mídia Cidadã (parceiros potenciais: Canal Futura, Oboré Comu-
nicações e Artes, SESC, Revista Imprensa, Diário do Grande ABC, Cátedra
Celso Daniel etc.);
Colóquio Multidisciplinar de Comunicação para Desenvolvimento
UNESCOM 2007 – Eventos planejados para a comunidade da Metodista -
Atividades realizadas em parceria com a EAD. Organizadas: a) Simpósio
Paulo Freire: Educação/Comunicação, práticas da liberdade (em parceria com
a Faculdade de Educação); b) Simpósio Barbosa Lima Sobrinho: Direito à
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Comunicação e Liberdade de Imprensa (em parceria com a Faculdade de
Direito); c) Simpósio Adelmo Genro: Jornalismo, Conhecimento e Cidadania
(em parceria com a Faculdade de Jornalismo); d) Simpósio Orígenes Lessa:
Propaganda e Literatura: Caminhos Cruzados (em parceria com as Faculdades
de Propaganda e Letras); e) Simpósio Paulo Emilio Salles Gomes: Cinema
Brasileiro: Nacional/Regional (em parceria com a Faculdade de Comunicação
Multimídia); f) Simpósio Teobaldo Andrade: Revisitando o Pensamento
Uspiano em Relações Públicas (em parceria com a Faculdade de Relações
Públicas); g) Simpósio Luiz Beltrão: Folkcomunicação Religiosa (em parceria
com a Faculdade de Teologia) e h) Simpósio Antonio Callado: Audiovisual e
Literatura (em parceria com a Faculdade de Comunicação Multimídia).
UNESCOM 2008 – Eventos planejados para a comunidade da Meto-
dista - Atividades realizadas em parceria com a EAD - Março - Propaganda
Política; Abril - Pensamento Comunicacional Latino-Americano; Maio -
Fusões: TV e Cinema e Junho - Mídia e Cultura Popular.
UNESCOM 2009 – Eventos planejados para a comunidade da Meto-
dista - Atividades realizadas em parceria com a Faculdade de Comunicação da
Universidade Metodista de São Paulo.
8. Cooperação
Projeto 10 – Atividades de cooperação com instituições regionais, nacionais
e internacionais
2007 – Regional: Seminário: 180 anos da imprensa paulista (Rede Alcar ABC);
Nacional – Simpósio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação
(INTERCOM).
2008 – Internacional: Sexto Congreso Internacional sobre los Medios, la
Religión y la Cultura (Parceria: WACC).
A Cátedra conta, ainda, com uma Equipe Consultiva, integrada por persona-
lidades legitimadas pelas comunidades acadêmica e profissional da área de
Comunicação Social, bem como uma Equipe Executiva composta de docen-
tes, pesquisadores e funcionários do quadro da UMESP. Os comitês são
integrados por:
Equipe Executiva - Diretor Titular: Prof. Dr. José Marques de Melo; Dire-
tora Suplente: Profa. Dra. Maria Cristina Gobbi; Assistente Administrativa:
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Damiana rosa de Oliveira; Estagiária do curso de Jornalismo: Patricia Cristina
de Souza Basilio
Equipe Consultiva - Triênio 2007-2009 composto por senhora Lúcia Araújo
– Fundação Roberto Marinho – Diretora do Canal Futura – Rio de Janeiro;
professor doutor Jorge Duarte – Casa Civil da Presidência da República –
Presidente do Grupo de Comunicação dos Países do Mercosul – Brasília;
professora doutora Magali Cunha – Conselho Mundial de Igrejas – Faculdade
de Teologia – Igreja Metodista – São Bernardo do Campo – São Paulo; pro-
fessora doutora Margareth Born – Universidade Federal do ABC – Divisão
de Ciências Sociais – Santo André – São Paulo e senhora Vera Lúcia
Rodrigues – Diretora da empresa Vervi Comunicações – São Paulo – SP.
Também integram o Comitê, reconduzidos por mais um período, os profes-
sores doutores Isaac Epstein e Sandra Reimão que pertencem ao quadro
docente da Universidade Metodista de São Paulo.
Endereço: Universidade Metodista de São Paulo – Campus Rudge Ramos –
Rua Sacramento, Nº 230 – Edifício Capa, Sala 323 – São Bernardo do Cam-
po, SP – CEP: 09601-000. Telefone: (11) 4366-5819.
E-mail: catedra.unesco@metodista.br - Site: www.metodista.br/unesco
As diversas ações realizadas anualmente buscam estreitar os laços entre
a investigação e a atualidades, permitindo a graduandos, pós-graduandos,
profissionais da área da comunicação, especialistas, professores desenvolverem
o saber midiático de forma participativa, em uma troca constante de conhe-
cimentos e experiências.
Com a finalidade de estimular o contato dos alunos da Pós-Graduação
e da Graduação em Comunicação Social com outras culturas, a Cátedra
UNESCO/METODISTA também recebe pesquisadores de outros países,
possibilitando uma maior integração dos estudantes com a área. Essas ativi-
dades permitem a ampliação do espaço-ação e um maior conhecimento das
pesquisas que estão sendo desenvolvidas em todos os continentes.
É neste sentido que as ações desenvolvidas pela Cátedra UNESCO/
METODISTA têm buscado consolidar e privilegiar o ensino, a pesquisa e a
extensão, valorizando o trabalho em equipe, a integração em redes de comu-
nicação e o desenvolvimento científico. Desta forma, as atividades realizadas
nesse espaço têm contribuindo para a preservação das identidades culturais
nacionais/regionais e o intercâmbio internacional.
Finalizando, abaixo demonstrando as atividades realizadas no período de
2007 a 2009, conforme relatório enviado para o Escritório da UNESCO.
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PERIOD OF ACTIVITY:  2007 – 2008 AND 2008 - 2009
 
Title of the UNESCO Chair or Network: Unesco/Metodista Chair of
Communication to Regional Development. Institution/Country: Universi-
dade Metodista de São Paulo / Brazil. Report established by: José Marques
de Melo. Function / Title: Unesco/ Metodista Chair Director Holder
I.  Address and Contact
Name: José Marques de Melo.
Function/Title: Unesco/ Metodista Chair Director Holder.
University/Institution: Universidade Metodista de São Paulo.
Faculty/Department/Centre:  Unesco/Metodista Chair
Street: Sacramento, 230 – Capa Building / Room 323
Postal Code: 09640-000 - City: São Bernardo do Campo - State: São Paulo
- Country: Brazil
Phone: (55-11) 4366-5819 - Fax: (55-11) 4366-5817 -
E-mail: catedra.unesco@metodista.br
Website of UNESCO Chair or UNITWIN Network Website of Host
Institution: http://www.metodista.br/unesco/
Address of the Host Institution 
Universidade Metodista de São Paulo. Sacramento Street, 230
Rudge Ramos / São Bernardo do Campo / São Paulo – Brazil - Postal
Code: 09640-000
Address of theChairholder  (or coordinator) Other contact person
José Marques de MeloEmail: marquesmelo@uol.com.br
Maria Cristina GobbiEmail: mcgobbi@terra.com.br
 1. Human resources
In the university structure, the Chair is linked to Metodista University
Rector and academically integrated with the Post-Graduate program in Social
Communication, from Multimedia Communication College, also interacting
with the other units of communication knowledge: Journalism and Public
Relations College and Publicity, Propaganda and Tourism.
Director Holder: professor Dr. José Marques de Melo;
Deputy Director: professor Dr. Maria Cristina Gobbi;
Trainees: Jonathan Alcalá, Francisca Rônia Barbosa and William Rafael
Souza Marchiori (Journalism Students);
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Consultants: Professor Dr. Sandra Reimão (Universidade Metodista de São
Paulo); Professor Dr. Isaac Epstein (Universidade Metodista de São Paulo);
Professor Dr. Jorge Duarte – Casa Civil da Presidência da República – Presi-
dente do Grupo de Comunicação dos Países do Mercosul (Brasília – DF);
Professor Dr. Magali Cunha – Conselho Mundial de Igrejas – Faculdade de
Teologia – Igreja Metodista – São Bernardo do Campo – (São Paulo); Professor
Dr. Margareth Born – Universidade Federal do ABC – Divisão de Ciências
Sociais – Santo André – (São Paulo - SP); Journalist Lúcia Araújo – Fundação
Roberto Marinho – Directora of Canal Futura – Rio de Janeiro (RJ); Vera Lúcia
Rodrigues – Directora of Vervi Comunicações – (São Paulo – SP).
If there are other staffs or groups contributing to the Chair or Network.
Folkcom Network – Researchers network on Folkcommunication
Regiocom Network – Researchers network on Communication and Health
Mídia Cidadã Network – Researchers network on Media and Citizenship
Celacom Network – Researchers network on Latin America
Communicational Thought
Rede Alcar – Researchers network of Brazilian Media history and memory
ACTIVITIES
1. Academic activities
Accomplished Researches
Latin American Communicational Thought On-line Encyclopedia:
With the same goals as the dictionary, it is intended to build a consulting
guide of Latin American Thought, in order to obtain the largest number of
information on publications, researches and results.
“José Marques de Melo” Latin American Communicational Thought
collections: It’s a documentary collection, available at Unesco/Metodista
Chair, with more than 12 thousand volumes of books, documents, video and
cassette tapes, magazines, photographs, among others. The main goal is to
become a reference place in the Commission for Latin America and Latin
American Commission.
Metodista academic production: This is an inventory of Master’s theses
defended in the graduate program in Social Communication at Metodista,
from 1981 to 1996. The project is coordinated by Ana Maria Fadul and is a
result of a survey of 400 dissertations and 32 theses, defended until up to
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February 2004, indexed in the database which was built by microisis software.
The research (in the correction and refinement process of the obtained data
on macro-descriptors) will serve to sort through Unesco Thesaurus contents.
2. Conferences/ Meetings
a) Eclesiocom: Eclesiocom, Ecclesial Communication Colloquium, is an event
promoted by Unesco Chair on Communication which gathers researchers,
professionals, communication, religion and human students. Its goals are
studying the interfaces between communication and religion themes in order to
contribute to Latin America Communicational Thought development.
2007- Universidade Presbiteriana Mackenzie (120 participants)
2008- Universidade Federal do Rio de Janeiro / Universidade Metodista de
São Paulo (80 participants)
b) Unescom: The seminars. This event was an opportunity space given by
Unesco/Metodista Chair in order to encourage socialization of researches
performed by the students and teachers of the Post-Graduate Program in
Communication. Besides disclosing the researches made by São Bernardo
Group, it broadens knowledge of each investigator.
2007- On-line event which reached 26 distance education poles (500
participants)
2008- On-line event which reached 26 distance education poles (800
participants) - UNESCO – Direitos da comunicação na sociedade do conhe-
cimento - 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos;
c) Comsaúde: Brazilian Conference of Communication and health – the
objectives of this initiative are providing discussion and the use of media
resources for health promotion as well as revealing programs and activities in
the regional and national level that have already achieved affective results in
the field.
2007- Universidade Metodista de São Paulo/ São Bernardo do Campo / São
Paulo (150 participants)
2008- Faculdade do Espírito Santo / ES (160 participants)
d) Folkcom: Brazilian Conference of Folkcomunication – the objectives of
this initiative are providing the analyses and the interaction between regional
cultures and global culture, from the mediation conducted by the cultural
industry. The study covers Brazilian natural phenomena folkloric calendar:
Christmas, June parties and Carnival.
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2007- Universidade Estadual de Ponta Grossa / Ponta Grossa / Paraná (450
participants)
2008- Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Natal (120 participants)
e) Celacom: International Colloquium on Latin American School of
Communication – Held annually at Universidade Metodista de São Paulo
campus- is a space for discussion and debate between the personality studied,
other researchers and graduate and post-graduate students. Besides promoting
the event, Unesco/Metodista Chair is aimed to make a survey about the works
to incorporate the acquis bibliography and publish the results of reflection.
2007- Universidade Católica de Pelotas / Pelotas / Rio Grande do Sul (350
participants)
2008- Universidade Metodista de são Paulo / São Bernardo do Campo / SPl
(180 participants)
f) Politicom: The event is a place for reflection, connected to Universidade
Metodista de São Paulo Post-Graduate Program in Social Communication line
and has as its objectives are gathering studious from graduation as well as
Post-Graduation, besides the professionals around Marketing and Political
Advertising concepts.
2007- Faculdade Santa Bárbara / Santa Bárbara do Oeste / São Paulo (180
participants)
2008- Faculdade Prudente de Moraes, Itu/SP (180 participants)
g) Regiocom: International Colloquium on Regional Development that is
annually realized and is part of the activities undertaken by Unesco Chair.
These meetings gather, annually, professors, researches, students and
communication professionals from many Brazilian states and representatives
of other countries interested in retraining and upgrading training. These
interactions can enhance cultural exchange as a way of having a pluralistic
coexistence of human solidarity and peace strengthening.
2007- Universidade Federal do Ceará / Ceará / Fortaleza (250 participants)
2008- Universidade Católica de Pelotas – Escola de Comunicação Social e
Embrapa Clima Temperado – Pelotas – Rio Grande do Sul - (250 participants)
h) Mídia Cidadã: Brazilian Conference of Media Citizen – that is annually
realized and is part of the activities undertaken by Unesco Chair.  Social
exclusion, aggravated by poor education, further limits this privilege, making
it difficult for various social groups to have access to the media, in particular
to the production of their contents. In a mass mediated society, citizenship
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presumes both access to information and the capacity to understand it. It also
assumes one’s right to become an agent in the processes of communication.
2007- Universidade Metodista de São Paulo – SP (250 participants)
2008- Universidade Federal de Pernambuco - PE (300 participants)
i) Event Cooperation
2007 - Seminário: 180 anos da imprensa paulista (Rede Alcar ABC); Nacional
– Simpósio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação (INTERCOM).
2008 – Internacional: Sexto Congreso Internacional sobre los Medios, la
Religión y la Cultura (Parceria: WACC
3. Interuniversity Exchanges/ Partnerships
 
Partnerships:
• Centro Universitário (UniFiam/Faaam) (SP)
• Centro Universitário de Brasília (Uniceub – DF)
• Centro Universitário Feevale
• Centro Universitário Monte Serrat (SP)
• Centro Universitário Univates
• Estadual do Centro-Oeste (Unicentro/PR)
• Faculdade dos Meios de Comunicação (Famecos) (RS)
• Faculdade Editora Nacional (SP)
• Faculdades Adamantinenses Integradas (SP)
• Faculdades de Limeira (SP)
• Faculdades do Espírito Santo (FAESA) (ES)
• Faculdades Maringá (PR)
• Faculdades Metropolitanas de Londrina (PR)
• Faculdades Toledo (SP)
• Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (MG)
• Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (RS)
• Universidade Carioca (Unicarioca) (RJ)
• Universidade Cásper Líbero (SP)
• Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) (SP)
• Universidade de Brasília (UNB) (DF)
• Universidade de Marília (SP)
• Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) (SP)
• Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)(SP)
• Universidade de São Paulo (USP) (SP)
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• Universidade de Taubaté (SP)
• Universidade de Taubaté (UNITAU) (SP)
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
• Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) (RS)
• Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (SP)
• Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
• Universidade Estadual Paulista (UNESP) (SP)
• Universidade Federal do amazonas (AM)
• Universidade Federal da Bahia (BA)
• Universidade Federal da Paraíba (PB)
• Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (MS)
• Universidade Federal de Minas Gerais (MG)
• Universidade Federal de Pernambuco (PE)
• Universidade Federal de Santa Catarina (SC)
• Universidade Federal de Viçosa (MG)
• Universidade Federal do Espírito Santo (ES)
• Universidade Federal do Piauí (PI)
• Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS)
• Universidade Federal Fluminense (RJ)
• Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)
• Universidade Metodista de São Paulo (SP)
• Universidade Paulista (SP)
4.  Publication and multimedia materials
 
Publication
BOOKS - Unesco/Metodista publications
Title: Anuário Unesco de Comunicação Regional - Editor: Maria Cristina
Gobbi - Publisher: Metodista Publisher - Year: 2007 - Language(s):
Portuguese - Number of pages: 207 p.
Title: Mídia e Religião na sociedade do Espetáculo - Editor: José Marques
de Melo, Maria Cristina Gobbi, Ana Claudia Braun Endo (organization) -
Publisher: Metodista Publisher - Year: 2007 - Language(s): Portuguese -
Number of pages: 302 p.
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Title: Mídia e Região na Era digital - Editor: Anamaria Fadul and Maria
Cristina Gobbi (organization) - Publisher: Metodista Publisher - Year: 2007
- Language(s): Portuguese - Number of pages: 274 p.
Title: Marketing Político: do comício à Internet - Editor: Adolpho Queiroz,
Carlos Manhanelli and Moisés Stefano Barel (organization) - Publisher:
Metodista Publisher - Year: 2007 - Language(s): Portuguese - Number of
pages: 215 p.
Title: Síndrome da Mordaça: mídia e censura no Brasil - Editor: José Mar-
ques de Melo (organization) - Publisher: Metodista Publisher - Year: 2007
- Language(s): Portuguese - Number of pages: 303 p.
Title: Imprensa Brasileira: Personagens que fizeram história – vol 3. -
Editors: José Marques de Melo (editor) - Publisher: Imprensa Oficial -
Year: 2008 - Language(s): Portuguese - Number of pages: 301 p.
Latin American School Annais Series
Title: Escola Latino-americana de Comunicação: a nova hegemonia -
Editors: Gustavo Leon Duarte - Publisher: Metodista Publisher - Year:
2007 - Language(s): Portuguese and spanish - Number of pages: 192 p.
Title: A diáspora Comunicacional que se fez Escola latino-americana: as
idéias de Eliseo Verón
Editors: José Marques de Melo, Maria Cristina Gobbi and Antonio Luiz
Heberlê (organization) - Publisher: Metodista Publisher - Year: 2008 -
Language(s): Portuguese and spanish - Number of pages: 213 p.
Title: A Batalha pela Hegemonia Comunicacional na América Latina -
Editors: Maria Cristina Gobbi - Publisher: Metodista Publisher - Year: 2008
- Language(s): Portuguese and spanish
Number of pages: 260 p.
Journals
Title: Unesco/Metodista Yearkbook of Regional Communication - Editors:
José Marques de Melo and Maria Cristina Gobbi - Publisher: Metodista
Publisher - Year: 2007 and 2009
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Language(s): English, Portuguese and Spanish - Number of pages: 264
pages,
Periodical
Science Communication Brazilian News Paper – JBCC: Monthly bulletin
has information  on Social Communication. It has been highlighted as a
channel of communication between several agencies and researches from the
area. Its scope is both national and international, covering, nowadays,
researchers from five continents. Currently, it is sent to approximately 25
thousand emails. All editions are also available at the home-page:
www.metodista.br/unesco.
Rede Alfredo de Carvalho News – REDEALCAR: Monthly bulletin which
publishes the actions designed to commemorate 200 years of press
deployment in Brazil. It also provides Rede Alfredo de Carvalho
accomplished activities built by entities that act for education, research,
promotion, professional, production and other sectors linked to intellectual
activity field: www.metodista.br/unesco.
Encyclopedia of Communicational Thought in Latin America: On-line
publication that makes a survey on researchers work in communication field
and their collaborators or people who have had relevance for the  Latin
America  thought in communication construction . It can be found under
“publications” at home-page: www.metodista.br/unesco. Further information
by e-mail: mcgobbi.unesco@metodista.br.
Thought Communicational in Latin America Encyclopedia: On-line
publication which is a survey on the research work in communication field
and their collaborators, people who have had relevance on the Latin America
thought in communication construction. It can be consulted in “publications”,
at: www.metodista.br/unesco.
Further information by e-mail: mcgobbi.unesco@metodista.br.
São Bern@rdo.com.br: São Bernardo Communicational Group Academic
Magazine. Academic vehicle, intended to encourage intergenerational dialogue
disseminating the researchers’ studies and reflections trained by the Post-
Graduate Program in Social Communication of Universidade Metodista de
São Paulo.  Format: semester publication, opened to mensal inserts,
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containing five sections: a) articles – original texts, revised by the members
of the editorial board. b) Communication – Texts previously presented in
scientific meetings and selected by members of the advisory council; c)
Reproductions - texts previously published in annais, books or journals. d)
Dialogues favored by the members of São Bernardo Group – GCSB – or
focusing their thoughts and actions. e) Reviews: Texts on analytical books,
journals and similar events which have counted on the participation of São
Bernardo group, GCSB, members.
Unesco/Metodista Chair Home Page: Besides keeping the space given by
Orbicom network, Brazilian Chair disseminates its history, projects, events,
productions and news through its home-page created at Metodista domain:
www.metodista.br/unesco.
Luiz Beltrão Portal: Objective disclose of the Folkcommunication concepts
conducted by Folkcom Network, its members and topic researches, but also
spread the ideas of the pioneering scientific research on the phenomenon
communication in Brazilian universities, Luiz Beltrão. Science Information
Institute (ICINFORM) founder, first academic center of national media
studies and Communications & Problems, first scientific communication
magazine (Universidade Católica de Pernambuco, 1963).He also became the
first Ph.D in Communication from Brazil (Universidade de Brasília – UnB,
1967), at the website: www.metodista.br/unesco.
Citizen Media Portal: Its aim is Understanding Brazilian system of Citizen
Media map, with the central issues regarding intellectual property and cultural
diversity. The critical reflection exercise done in its space favors three focal
axes (the mediatic, public policy and the question of gender), at the website:
www.metodista.br/unesco.
a) Revista Imprensa partnership: Revista Imprensa is an opportunity for
researches development; result of José Marques de Melo efforts which have
facilitated the exchange and reduced the gap between theory and practice.
b) Several researches: These activities intend to promote studies to diagnose
the communication industry current stage and detect the harmony level on
collective demands.
Multimedia material
Title: COMSAÚDE – Envelhecimento bem Sucedido - Year: 2007 - Type
of material: CD ROM - Language (s): Portuguese
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Title: COMSAÚDE – Comunicação, Saúde e Gênero - Year: 2008 - Type
of material: CD ROM - Language (s): Portuguese
IV. Outcomes
 
Since the first activities accomplished in 19961 by Cátedra Unesco/Metodista
the constant challenges proposed by the understanding of regional
characteristics have enabled their own geo-cultural borders overcoming and
a better view of a global set of activities, predominating cooperation and
integration of  global/regional/national feeling.The results of these actions are
submitted and available for academic professional community, by the
meetings developed or by the publications promoted by the Chair.
It is also necessary to point out that even though the researches and the
discussions enabled the intensification process of media globalization with
the use of New Tecnologies of Communication and Information (NTCI’s)
observation, there is a growth in regional communication and a concern
about social inclusion, respecting the diversity and the singularities within
this global scenario.
So, one of the challenges that Unesco/Metodista Chair on Communication
for Regional Development has passed, as the only Chair on Communication
in Brazil, is that even though it is inserted in a global scenario, by the mag-
nitude of its developed actions, it is an articulator and an stimulator of
communication processes occurring in micro and macro regions in Brazil and
in Latin America, primarily, but not exclusively, enhancing, thus, our profile
of regional development.
Catering for training  purposes in university and professional practice,
Unesco/Metodista Chair has developed its activities on the bases of the
tripod “Teaching, research and extension”. These achievements intend to
promote a permanent reflection upon the most important and current issues
related to the area of the Media. The themes chosen in the many meetings
and publications have helped to strengthen our regional characteristic, without
losing the diversity focus of our country and international expertise, so
important in this globalized scenario.
1 Unesco Chair History can be found at Unesco/Metodista Regional Communication Yearbook,
published by Universidade Metodista de São Paulo which is currently on its tenth edition.
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It has been Unesco/Metodista priorities, in those ten years of existence, the
teamwork exploitation, integration into networks of communication and
scientific development. Thus, the activities carried out in this area have
contributed to the national, regional, local and international exchanges cultu-
ral preservation.
Moreover, subjects which recover the right of communication as a universal
principle, legitimated worldwide, have called the Unesco/Metodista Chair
attention in many ways, such as events, publications, meetings and researches.
In that sense you can say that the popular movements- and why not tell the
citizen participation- have been permeated by struggles in life favor, social
justice, participation, integration, communication and human being. And that
clash has also been held in academia, where these scenarios cry out for the
understanding of their needs, not from researchers away from their realities,
but from the researchers involved, in order to fully understand these
experiences and perhaps welcome the real contributions and Unesco/
Metodista Chair has participated actively in this process.
V.  Forthcoming activities
 
1. Latin American Communicational Thought Encyclopedia Development
2. Activities described below, in perspectives item
3. Research implementation, publications and events that clamor the
academic community, professionals and topics related to social
communication environment public participation.
VI. Development prospects
 
Action aimed at obtaining a stable permanent status of the Chair/Network in
the structure of the Institution
 
Short and medium term
1. Management in Public Notice: Post-Graduate lato sensu course
sponsored by Unesco/Metodista Chair on Communication; Period: 2008 –
2009 (3 semesters). Freight-time: 360 h/a; Modular Estructure: 4 modules/
semester.Areas: Communicational Thought; Communicational Technology;
Communicational Policy; Communicational Planning; Communicational
Management; Communicational Projects evaluation; Regional Communication;
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Organizational Communication; Community Communication; Health
Communication; Cultural and Educational Communication.
2. JBCC: Communicational Science Brazilian Paper
3. Unesco/Metodista Yearbook: Publication continuity
Long term
ENCIPECOM: AL, Latin American Thought Communicational Encyclopedia
Object: This research project has as its object Unesco/Metodista
Communicational Production and Latin American School Collection through its
digital product called Latin American Communicational Thought Encyclopedia
– ENCIPECOM, AL. The research will be conducted under the aegis of Unesco/
Metodista Chair on Communication for Regional Development.
General Purpose: The primary purpose of the project is being a reference
work on “State of the art in Media” in Latin America disclosure, developing
a product able to provide a significant part of communicational studies for
academic community, stored at Latin American School Collection.
Specific:
• Systematize Latin American Communicational School Collection researches
and productions;
• Disseminate the activities carried out by Unesco/Metodista Chair;
• Create opportunities for the spread of theories and the Latin American
Communication trajectory academic thinkers who are recognized and
legitimized by the nationally and internationally scientific community,
promoting access to the collection research and consultation.
• Meeting researchers and institutions which have produced knowledge in
communication in and for Latin America major groups’ profiles.
What we seek in this work is gathering information to show the personalities
and paradigmatic institutions intellectual trajectory to continue Latin American
Communication School in Brazil. Emphasizing, particularly, the researchers,
students, institutions and organizations, through the publication of books,
articles in journals, dissertations and theses defenses that project Elacom in
academic community, allowing the contact between the new generations  of
communicational professionals and the theories and communicational
methodologies created in and for Latin America.
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Other demands: As the project gain consistency, other individuals and
institutions will be incorporated. But, the most ambitious goal is the one that
proposes  gradual scanning of the main documents, socializing them for online
access of all academic community, not only national but also international.
It is important to notice that the collection material varies in gender and
species, many of them result from the incorporations made by the donations
campaigns (institutions and individuals) conducted by our institution. Thus,
it is possible to state that the Latin American Communication School
Collection is characterized by being a specialized center which purpose is
being a center of reference in communication  research . That is the goal we
want to achieve with the development of this project.
Expanding activities
Brazilian Kaleidoscope: Cultural diversity in the mediatic mirror
Cuisine: It has been constant the recognition of Brazil as a country culturally
unique, especially by the way of merging objects, symbols and values, acting
as a true “laboratory mixture” (Ramos). Having as its scenario a cultural
archipelago (Diegues Junior), the geographical space fertilizes the pluralism
of our “civilizing process” (Ribeiro), aiming the “modern tradition”(Ortiz)
that characterizes the national profile.
It is, therefore, the environment for the expression of “cultural diversity”
claimed by Unesco as a basic requirement of globalized citizenship, “ensuring
the preservation and promotion of the fruitful diversity and cultures”.
The research aims to answer the central issues listed by the “Universal
Declaration on Cultural Diversity’.
In what way our cultural diversity is projected in the mediatic mirror: radio,
television, cinema, press, internet and folkmedia.
Which evidences are that the “culture” consumed by our population
represents “all the spiritual and material, intellectual and affective distinctive
traits”, covering “the ways of life, ways of living together, value systems,
traditions and the beliefs”?
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The mediatic industries operating in the national territory respect the
“tolerance”, “dialogue”, “cooperation” and “solidarity”?
The media products content includes indicators that explain differences in:
gender, age, class, ethnicity, geography, ideology, religion, education,
occupation, fun etc.
Investigative arrangements:
1) Scientific initiation- Projects of the graduate students agglutinated in the
major themes developed by professionals and doctors who come to join
the research.
2) Post graduation- Projects for the post graduate students, especially stock
and students of expertise, including by their guiding or that will make
voluntary membership.
3) Post-doctoral- Projects for young doctors selected by a process, in which
may be residents or researchers.
Mobilization of resources
Universidade Metodista de São Paulo; CAPES – Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior and FAPESP – Fundação de Amparo
a Pesquisa do Estado de São Paulo
Calendar Activities - 2009
UNESCOM – Multidisciplinary Communication Colloquium for
Development.
Theme: Communication to development.
Date: septembre
Place: Universidade Metodista de São Paulo
Partnership: Faculdade de Comunicação
CELACOM – XIII International Colloquium on Latin American
Communication Schools
Theme: Of the Journalism the communication: 50 years of midiáticos studies
in Latin America
Date: May 20th and 22nd
Place/Partnership: Universidade de  Marília (São Paulo)
REGIOCOM – XIV International Communicational Colloquium on Regio-
nal Development
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Theme: Radical media: regional communication and cultural roots
Month: July
Place/Partnership: Universidade Metodista de São Paulo (SP)
FOLKCOM – XII Brazilian Conference of Folkcommunication
Theme: Caipiras Folkmidiáticos: jecas, chulos e caubóis
Date: November
Place/Partnership: Universidade de Taubaté (SP)
POLITICOM – VIII Brazilian Communicational Conference and Political
Marketing
Date: October 15th and 16h
Place/Partnership: Universidade de Taubaté (SP)
ECLESIOCOM – IV Brazilian Conference on Ecclesial Communication
Month: November
Place/Partnership: Universidade Metodista de São Paulo
CITIZEN MEDIA – III Brazilian Conference on Citizen Media
Theme: Civil society, State and communication: successful experiences in the
construction of a more collective world
Date:  October
Place/Partnership: Universidade Estadual do Centro-Oeste (PR)
COMSÁUDE – XII Brazilian Conference on Communication and Health
Month: September
Place/Partnership: Instituto Butantan – São Paulo
